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[摘 　要 ]美国次级债危机给美国经济带来不小的影响 ,而且迅速蔓延 ,对全球经济的冲击不可小觑 ,其影响到现在还
在持续。要保证我国金融市场的稳健发展 ,就必须从美国次贷危机中吸取经验 ,加强警示。本文从美国次级债危机的
背景、原因、影响以及启示几个方面进行了综述。
























然而 ,当物价水平不断往上攀升时 ,为抑制通货膨胀 ,美联
储又不得不连续提高利率水平。2004年 6月 ,美联储进入加息
周期 ,自 2004年 6月至 2007年美联储 17次提高利率。受其影
响 ,美房地产市场从 2005年夏季开始降温 ,被低估的风险开始







































张茂荣、王力认为 ,主要表现在两个方面 : 1. 欧洲受危机冲


































机发生或有效应对危机。2. 保护个人住房信贷 (下转 38页 )
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度不高 ,水体矿化度经水库蓄存后仍可使矿化度 < 1. 0g/L。完
全达到《地表水环境质量标准 》( GHZB1 - 1999)中 类以上校标
准。
3、对水库下游环境容量的影响
如 (表一 )所示 ,下游水文情势变化预测结果 ,水库建成后
下游洪枯比将比天然状况下降 ,枯水期水量将大大增加。根据
中小河流环境容量计算公式 :
W = CS (Q + q) - C0Q + KX /UCS (Q + q)
W为水环境容量 ; Q为设计流量 ; q为污水量 ; C0为来水污
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